










Szlovénia kis államterületű és népességű ország. Ennek ellenére karakteres területi különbségek jellemzik, 
lévén négy európai nagytáj – az Alpok, a Mediterráneum, a Pannon-síkság és a Dinári-hegység – találkozásában 
fekszik. A nagy regionális különbségek elsősorban a nyugati és középső, illetve a keleti országrész között 
számottevőek. Ez történetileg létező jelenség, a keleti területek növekedési potenciálja mindig elmaradt a 
központi (ljubljanai) és az adriai régiókhoz képest. 
Mivel igen kevés a síkvidék, az ország településállománya erősen tagolt. A települések száma meghaladja a 
hatezret. A népesség 44,3 százaléka ezer főnél kisebb településeken él. Az országot a lakott helyek viszonylag 
egyenletes szórtsága jellemzi. Szlovéniát a policentrikus európai országok közé sorolják, mivel városhálózata 
morfológiai és funkcionális szempontból kiegyensúlyozott. A városállomány dinamikáját tekintve is kiegyenlí-
tett, az elmúlt két évtizedben a városlakók száma alig változott. A formális urbanizációs szint még a Balkán-
félsziget országaihoz viszonyítva is alacsony, tartósan 50 százalék körül alakul. 
Szlovéniában nincs önkormányzati jogokkal felruházott területi közigazgatási középszint. Az állam-
igazgatás dekoncentrált funkcióit 58 igazgatási egység (upravna enota) látja el. A települések 2011-ben 210 
községbe (občina) szerveződtek, ezek jelentik a helyi önkormányzati szintet és egyúttal az államigazgatás 
lokális alapegységeit. 
Szlovéniában 2005-ig egy NUTS 2 régió volt, amelyet az EU-források megszerzése érdekében kettéosztot-
tak. A két régiót nem földrajzi, funkcionális vagy történeti alapon, hanem az egy főre jutó GDP alapján határolták 
le. Ebből a szempontból Nyugat-Szlovénia a fejlett, míg Kelet-Szlovénia a szegényebb országrészt foglalja magá-























A szlovén régiók fontosabb mutatói, 2011 
Megnevezés Kelet-Szlovénia Nyugat-Szlovénia Szlovénia 
Terület, km2 12 212 8 061 20 273 
Népesség, ezer fő 1084 967 2051 
Népsűrűség, fő/km2 88,7 119,9 101,1 
Statisztikai régiók száma 8 4 12 
Városok száma 35 32 67 
Községek száma 146 64 210 
Települések száma 3 843 2187 6 030 
Urbanizációs ráta, százalék, 2012 40,76 60,32 49,98 
Egy főre jutó GDP, ezer euró 14 710 20 905 17 610 
Ipari foglalkoztatottak aránya, százalék 34,6 26,7 30,8 
K+F-ráfordítás aránya, GDP százalék 1,68 3,10 2,43 








































Általános jellemzők és természeti környezet 
Kelet-Szlovénia a történeti régiókat tekintve Mura-
vidéket, Alsó-Stájerországot, Karintia déli részét, 
Alsó-Krajnát, valamint Belső-Krajna keleti részét fedi 
le. A szintetikus régió az országhoz hasonlóan igen 
változatos tájegységekkel rendelkezik. Itt fekszik 
Szlovénia teljes pannon területe, az Elő-Alpok délke-
leti nyúlványai, továbbá a Karszt-fennsík egy része. 
A különböző tájegységek éghajlata és növénytaka-
rója is eltérő, sok az átmeneti terület. Az alpesi régió 
éghajlata jellemzően hegyvidéki, a szubalpesi, szub-
pannóniai és dinári területek kontinentális éghajla-
túak, a tengerparti térség szubmediterrán klímával 
jellemezhető. A növénytakaró hasonlóan diverzifikált, 
hiszen Szlovénia az alpesi, a pannóniai és a nyugat-
balkáni flóraterület, valamint a szubmediterrán flóra-
tartomány találkozásánál helyezkedik el. A vegetációt 
más tényezők is nagyban befolyásolják (tengerszint 
feletti magasság, besugárzás, inklináció, geológiai és 
hidrológiai sajátosságok stb.). 
Szlovén-Pannónia az országterület ötödét fedi le. 
A napfényes órák magas számának és a jó termőtalaj-
nak köszönhetően intenzív mezőgazdasági tevékeny-
ség és magas településsűrűség jellemző. A pannon 
síksági területek – a Mura, a Dráva és a Krka folyó-
völgyei – az ország 6,4 százalékát teszik ki, átlagos 
magasságuk 196 m. Ez Szlovénia legtermékenyebb 
tája, ahol számottevő az árvíz veszélye. Az erdősült-
ség e térségben a legalacsonyabb, mindössze fele az 
országos átlagnak, jellemzőek az ártéri erdők. A szub-
pannon dombvidék Szlovénia 14,8 százalékára terjed 
ki, átlagos magassága 289 méter, inklinációja hasonló 
a dinári- és mediterrán platókhoz, ami kedvez 
a gyümölcs- és szőlőtermesztésnek. 
A régióban az Alpok magashegységei közül mind-
össze a Kamniki-Alpok keleti oldala emelkedik 2000 
méter fölé. Az Elő-Alpok délkeleti nyúlványai és a 
szubpannon térség találkozásánál változatos átme-
neti tájak jelentkeznek. Itt található a szénben gazdag 
Felső-Száva-középhegység, a Pohorje és a Celjei-
medence, amely kiterjedését tekintve a második leg-
nagyobb a Ljubljanai-medence után. A kiszélesedő fo-
lyóvölgyek formálta alpesi síkságok, medencék urba-
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sűrűség az országos átlag mintegy hatszorosa. A Di-
nári-hegyvidék Szlovénia 28,2 százalékán, az ország 
déli részén, a másik három nagytáj közé ékelődve 
északnyugat–délkelet irányban terül el. Anyaga fő-
képp mészkő és dolomit, felszíni formái igen változa-
tosak, a karsztjelenségek minden formája megfigyel-
hető. A karsztosodás szinte az egész országban, a me-
diterrán és alpesi hegyvidéken is jelentkezik, ennek is 
köszönhető, hogy a karsztfogalmak jelentős része (pl. 
maga a karszt szó is) szlovén eredetű. A térség mint-
egy kétharmada erdősült, a felszíni vizek hiánya miatt 
sokszor pusztít erdőtűz. Az átlagos tengerszint feletti 
magasság 580 m. 
Kelet-Szlovénia régiói a nyugati országrészhez vi-
szonyítva a korlátozott, illetve jelentősen korlátozott 
kategóriát képviselik a fenntartható fejlődés vizsgála-
tai alapján (1. táblázat). 
Településhálózat 
A Pannon-síkság nagyobb folyóvölgyeiben rendre ki-
alakultak a térségi funkcióval rendelkező központok 
és alközpontok: Mura – Muraszombat, Lendva; Dráva 
– Maribor, Ptuj; Alsó-Száva–Krka – Krško. A falvak a 
főutak mentén hosszan terülnek el, jellemzőek a nad-
rágszíjparcellák, az egyszintes, különálló házak. A gaz-
dák szántóföldi növénytermesztéssel és állattartással 
foglalkoznak. A szubpannon dombvidéken a telepü-
léshálózat szórt, a települések többnyire nem kom-
paktak. A fő mezőgazdasági tevékenység a gyümölcs-
termesztés és a bortermelés. Jellemző az alacsony in-
tenzitású népességcsökkenés és ezzel párhuzamosan 
a házak második otthonként, hétvégi házként történő 
hasznosítása. 
Az Elő-Alpok hegységi településállománya ritka. 
Erdők körülölelte izolált farmok és szórt falvak jel-
lemzőek. A falusi turizmus, illetve a házak üdülőkké 
alakulása pozitív hatást fejt ki, az e folyamatból kima-
radó településeken azonban a hanyatlás, a népesség- 
vesztés jellemző. Meghatározó tevékenység az erdő-
gazdaság és az állattartás, illetve az urbanizációs gó-
cokban az ipar (Ravne na Koroškem) és a bányászat 
(Velenje, Trbovlje). 
A Karszt-fennsík déli része fekszik a kelet-szlovén 
régióban. A kedvezőtlen természeti viszonyok – fő-
képp a vízhiány – következtében alacsony a település-
sűrűség. A népsűrűség a nemzeti átlag húsz százalé-
kát sem éri el. A kisszámú népesség a Dinári-hegyvi-
dék övezte völgyekben, medencékben koncentráló-
dik. A városok egyike sem éri el a tízezer főt. Az elöre-
gedés és az elvándorlás következtében folyamatos a 
népességcsökkenés. A régió belső differenciáltsága 
miatt a részletes vizsgálódást NUTS 3 szinten folytat-
juk. 
2011-ben a régió 3843 települése 146 községbe 
szerveződött, ezek közül 35 rendelkezett formális vá-
rosi jogállással (tehát háromezer főnél nagyobb né-
pességgel). A 100 km2-re jutó településsűrűség 31,4, 
az átlagos településméret 3,2 km2, az átlagos telepü-
lésnagyság 282 fő, az egy önkormányzatra jutó népes-
ség 7422 fő. 
Kelet-Szlovénia városhálózata funkcionálisan és 
morfológiailag is kiegyensúlyozottnak tekinthető, 
Ljubljana metropolitán-övezete részben – a Karszt te-
rületén – átnyúlik e régióba is. A városállomány csú-
csán Szlovénia második legnagyobb települése, a 95 
ezer fős Maribor áll (az agglomerációt mintegy 200 
ezer fő lakja). A Szlovénia keleti területeinek regioná-
lis centrumaként funkcionáló város a történeti Alsó-
Stájerország központja, amely a XX. században szá-
mottevő lakosságcserén ment keresztül. Hagyomá-
nyai és földrajzi helyzete miatt jelentős jugoszláv 
ipari központtá fejlesztették, ezért gazdasága az 
1990-es években súlyos válságba került a korábbi 
piacok elvesztése és a piacgazdasági átmenet miatt. 
A 2012. évi Európa kulturális fővárosa projekt a 
válság következtében kis költségvetésből, tartós 
hatás nélkül valósult meg. Fejlesztő potenciált és 



























Alsó-Szávamente 885 70 167 79 30,9 1 070 
Belső-Karszt 1 456 52 287 36 37,8 655 
Délkelet-Szlovénia 2 675 142 483 53 34,9 2 326 
Drávavidék 2 170 323 119 149 47,4 4 757 
Karintia 1 041 72 494 70 46,7 990 
Muravidék 1 337 119 145 89 24,0 1 424 
Savinja-vidék 2 384 259 726 109 41,5 4 203 
Zasavska 264 44 222 168 60,9 520 
Kelet-Szlovénia 12 212 1 083 643 89 40,8 15 945 
Forrás: Sloven regions in figures. Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije. 2013.  
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60 km távolságban fekvő osztrák Graz (illetve Auszt-
ria), amellyel Maribor gazdasági és kulturális kapcso-
latai tradicionálisnak mondhatók, autópálya-össze-
köttetésük az ezredfordulót követően megvalósult. 
Szlovénia európai uniós, majd schengeni csatla-
kozása következtében a régió osztrák–szlovén határ-
térségében számottevően fejlődtek a határon átnyúló, 
többrétű kapcsolatok. Maribort három többfunkciós 
középváros, Celje (38 ezer fő), Velenje (25 ezer fő) és 
Novo mesto (23 ezer fő) követi a rangsorban. 
A városállomány következő szintjén három 10–20 
ezer fős lakosságú város áll: Muraszombat, Ptuj és 
Trbovlje. Muraszombat (12 ezer fő) a magyar határ 
közelében fekszik, a Muravidék történeti centruma. 
Ptuj (18 ezer fő) a Drávavidék déli alközpontja, 
vonzáskörzete a horvát határ menti fekvése okán 
elkülönül Maribortól. Trbovlje (15 ezer fő) a sűrűn 
lakott Zasavska (Közép-Száva) régió központi városa, 
erős szénbányászati és ipari hagyományokkal bír. 
A régióban három kisebb – néhány tízezer fős – poli-
centrikus várostérség azonosítható, ahol a városok 
között bizonyos funkciómegosztás alakult ki: északon 
Ravne na Koroškem–Slovenj Gradec–Dravograd; Za-
savska területén Trbovlje–Hrastnik–Zagorje ob Savi; 
a Száva–Krka medencénél Krško–Brežice részvé-
telével. 
Népesség és foglalkoztatás 
A 2011. évi népszámláláskor a nagyobb városok sta-
tisztikai régiói – Drávavidék (323 ezer fő) és Savinja-
vidék (260 ezer fő) – voltak a legnépesebbek, míg a 
többi régiót átlagosan 84 ezer fő lakta. Kelet-Szlové-
nia ritkán lakott, népsűrűsége kevesebb az EU-átlag 
75 százalékánál. Egyedül Drávavidék és Zasavska 
népsűrűsége EU-átlag feletti, mellettük Savinja-vidék 
mutatója haladja meg a 100 fő/km2-t, ez egyértel-
műen az urbanizáltsággal függ össze. A Belső-Karszt 
területe ritkán lakott, átlagosan alig 36 fő lakik egy 
négyzetkilométeren. 
Az 1995–2013 között Kelet-Szlovéniában három 
statisztikai régió veszített lakosságából. Éves átlag-
ban a népességcsökkenésük 4,3 százalék (Zasavska), 
4,1 százalék (Muravidék), illetve 1,6 százalék (Karin-
tia) volt. Szlovéniában demográfiailag a leghátrányo-
sabb helyzetben Muravidék van, itt a természetes sza-
porodás és a vándorlási egyenleg is tartósan negatív. 
Ez az egyetlen terület az országban, ahol a külföldi 
migráció értékei negatívak. Zasavska esetében a cse-
kély mértékű nemzetközi immigráció mellett erőtel-
jes belső elvándorlás és természetes fogyás tapasztal-
ható, ennek elsősorban az ipari hanyatlás az oka, még 
a válság beköszönte előtt, 2000–2007 között a bányá-
szattal összefüggő munkahelyek harmada szűnt meg.  
Karintia átlagosan fél ezrelékes természetes sza-
porodását a belföldi viszonylatú elvándorlás haladja 
meg. Az Alsó-Száva mente népessége stagnál, a belső 
negatív folyamatokat a külföldi bevándorlás éppen 
csak kiegyenlíti.  
Drávavidék demográfiai mutatói az EU-csatlako-
zás óta valamivel javultak, ami kizárólag a beköltözé-
seknek köszönhető. A nagyvárosi munkalehetőségek-
nek, a maribori várostérség vonzásának hatása ellen-
kező előjellel érvényesül a szomszédos Muravidéken 
és Karintiában.  
A Savinja-vidék már pozitív szaporodással és ván-
dorlással bír, bár belső elvándorlás tapasztalható a fő-
város irányába. A legjobb népmozgalmi mutatók 
(éves átlagban 2,7–2,9 százalék népességnövekedés) 
a ritkán lakott déli területeket, Délkelet-Szlovéniát és 
Belső-Karsztot jellemzik. Előbbi esetében a gazdasági 
fejlődés, utóbbinál a ljubljanai metropolistérség ha-
tása érvényesül.  
A bevándorlás Szlovéniában fontos tényező, 
2005–2009 között a beköltözők száma évi 6–10 ezer 
között mozgott, a válság munkapiaci hatásai követ-
keztében 2010-től azonban jelentős visszaesés követ-
kezett be. 2011-ben 229 ezer külföldön született tar-
tózkodott az országban (65,3 százalékuk rendelkezik 
szlovén állampolgársággal), közülük 1970–1990 kö-
zött 88 ezer, 1990–2010 között százezer fő érkezett. 
Kelet-Szlovénia érintettsége e folyamatban szinte vál-
tozatlan a második világháború óta, a külföldön szüle-
tettek 42,5 százaléka él a régióban. A helyben – az 
adott statisztikai régióban – születettek aránya a de-
mográfiailag és gazdaságilag kedvezőtlen területeken 
(Karintia, Muravidék) a legmagasabb, 86–88 százalék. 
A külföldi állampolgárok aránya a tizenkét statisztikai 
régió közül Muravidéken szinte marginális (1 száza-
lék), de Karintiában (2,3 százalék) is alig több mint 
fele a nemzeti átlagnak (4,1 százalék). 
A nem szlovén etnikumú lakosság elsősorban az 
iparvárosokban található, arányuk jellemzően 15–30 
százalék, de például Velenje esetében meghaladja az 
egyharmadot. Az őshonos nemzetiségek (németek, 
olaszok, magyarok) aránya eközben drasztikusan le-
csökkent. Szlovéniában mindössze két elismert, ko-
moly jogokkal rendelkező – bár arányát tekintve pa-
rányi – kisebbség van: a magyarság keleten, Muravi-
déken, míg az olaszok szállásterülete nyugaton, a ten-
germelléken található. A magyar közösség a szlovén–
magyar határ menti községekben él (Šalovci, Hodoš, 
Moravske Toplice, Dobrovnik, Lendva) kétnyelvű, 
multikulturális környezetben. A szlovéniai magyar-
ság folyamatosan csökken (1961: 10 498, 1981: 9496, 
2002: 6243) részben a kétnyelvű oktatás miatt. 
A keleti országrészben az öregedési index értéke 
magasabb (121,2), mint a fejlettebb nyugati régióban 
(112,1). E tekintetben Muravidék, Drávavidék és 
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Zasavska jellemezhető a legkedvezőtlenebb (130 fe-
letti) mutatókkal. A legjobb fiatal–idős arány az or-
szágban Délkelet-Szlovéniában jellemző, ahol alig ha-
ladja meg a 65 év felettiek száma a 14 éven aluliakét. 
Az átlagéletkor Szlovéniában néhány tized százalék-
ponttal meghaladja az EU27 átlagát (2011-ben 41,7 
év volt). A keleti országrész valamivel (0,6 évvel) idő-
sebb, mint a nyugati. Az átlagéletkor és az öregedési 
index hasonló sorrendet mutat, keleten a legmaga-
sabb (42,9–43 év) átlagéletkorúak Muravidék és 
Zasavska régiók, míg a legalacsonyabb Délkelet-Szlo-
véniában (40,8 év). 
Szlovéniában az elmúlt két évtized során megdup-
lázódott a felsőfokú végzettségűek aránya. A keleti or-
szágrész képzettsége összességében alacsonyabb, 
mint a fejlettebb nyugati régióké. Kelet-Szlovéniában 
a 25–64 év közötti lakosságnak 18,9 százaléka rendel-
kezett felsőfokú végzettséggel 2011-ben, míg Nyugat-
Szlovéniában 23,6 százalék. A legalább középiskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya esetében ennél va-
lamivel kisebb a különbség (78,6 százalék, illetve 77,3 
százalék). Ez részben a munkalehetőségek számával 
függ össze, a nyugati területeken hozzávetőleg tizedé-
vel több a munkahely és több a magasabb szaktudást 
igénylő állás is, bár a lakosságszám 11 százalékkal ki-
sebb. A hagyományosan fejlettebb országrészben a 
munkanélküliek száma és a munkanélküliségi ráta 
csak kétharmada a keleti átlagnak, annak ellenére, 
hogy az aktivitási ráta esetében nincs ekkora különb-
ség (59,5 százalék nyugaton, míg 56,8 százalék kele-
ten). A nyugati nettó havi átlagkereset mintegy 13 
százalékkal magasabb a keletinél, ez az egy főre jutó 
GDP különbségét (35 százalékpont) szem előtt tartva 
nem tűnik jelentősnek.  
A Kelet-Szlovénián belüli képzettségi különbségek 
számottevőek. A NUTS 3 régiók közül a gazdaságilag 
és demográfiailag is a legrosszabb helyzetben lévő 
Muravidéken és Zasavskában regisztrálhatók a leg-
gyengébb képzettségi adatok, itt található a legkeve-
sebb diplomás országos viszonylatban. A régió átlagá-
hoz képest a Belső-Karszt és Drávavidék képzettségi 
mutatói a legmagasabbak, utóbbinál nem elhanyagol-
ható a Maribori Egyetem szerepe (2. táblázat). Az át-
menet nehézségeinek leküzdése után 1998-tól folya-
matosan bővült Szlovéniában a foglalkoztatás, ez el-
sősorban az új állami és önkormányzati munkahe-
lyeknek volt köszönhető (1991-ben 112 ezer, 2010-
ben 158 ezer közalkalmazott dolgozott összesen az 
országban). 2008-ra a foglalkoztatottak száma ismét 
meghaladta az 1991. évit az átlagéletkor és a nyugdí-
jasok számának emelkedése ellenére (1991–2010 kö-
zött az öregségi nyugdíjasok száma 62 százalékkal 
emelkedett), de ez a trend a világgazdasági válság 
hatására tartósan megtört. A régióban 2011-ben 934 



















433 ezer  fő inaktív, míg 500 ezer fő gazdaságilag aktív 
volt (ebből: foglalkoztatott 433 ezer, munkanélküli 67 
ezer). A munkanélküliségi adatok a foglalkoztatás 
tükörképeként alakultak, a legalacsonyabb munka-
nélküliségi rátát 2008 szeptemberében mérték (6,3 
százalék), ez 2015-re duplájára emelkedett. 
A legmagasabb tartós munkanélküliséggel Mura-
vidék küzd, itt az alacsonyabb képzettségűek veszítik 
el könnyebben az állásukat, országos viszonylatban 
azonban Muravidéken a legalacsonyabb a diplomás 
munkanélküliek aránya. A keleti országrészben a 
többi NUTS 3 régió munkanélkülisége is tartósan 
meghaladja a nemzeti átlagot, egyedül a Belső-Karszt 
jelent kivételt (70–85 százalék), ahol a foglalkoztatási 
ráta országos viszonylatban a legmagasabb. Érdekes, 
hogy a munkapiaci mutatók tekintetében a két végle-
tet képviselő régióban (Muravidék, Belső-Karszt) a 
legalacsonyabb a nettó átlagbér Szlovéniában, mint-
egy 10 százalékkal marad el az ezer eurót már megha-
ladó nemzeti átlagbértől. A többi keleti statisztikai ré-
gió bérszínvonala ennél valamivel magasabb, de nem 
éri el a nemzeti átlagot. Egyetlen NUTS 3 egység jelent 
ez alól kivételt, az iparosodott Délkelet-Szlovénia, 
amely lassú felzárkózást mutat az átlagbérhez, 2013-
ban már meg is haladta azt. Ez elsősorban annak kö-
szönhető, hogy a legmagasabb átlagos fizetésekkel 
jellemezhető ágazatok közül több is jellemző a régi-
óra. Kiemelkedő (1500 euró feletti) ágazati fizetések 
az energetikai szektorban Délkelet-Szlovénia, Alsó-
Szávamente (és egyes években Belső-Karszt, Za-
savska) régiókban, a bányászatban a Savinja-vidéken, 
valamint szakmai-tudományos és műszaki tevé-
kenység terén Délkelet-Szlovéniában érhetők el. 
A foglalkoztatottak ágazati szerkezetét vizsgálva 
az agrárfoglalkoztatottak viszonylag magas aránya fi-
gyelhető meg (1. ábra). 
 








Alsó-Szávamente 32,8 53,5 13,7 
Belső-Karszt 31,9 52,0 16,1 
Délkelet-Szlovénia 33,6 51,5 15,0 
Drávavidék 28,4 56,0 15,6 
Karintia 30,8 55,2 14,0 
Muravidék 38,3 49,5 12,2 
Savinja-vidék 31,4 53,7 14,9 
Zasavska 32,4 54,0 13,5 
Szlovénia 29,2 53,3 17,5 
Forrás: Sloven regions in figures. Ljubljana, Statistični urad Repub-























Gazdaság és infrastruktúra 
A mezőgazdasági tevékenység (a szántóföldi növény-
termesztés) elsősorban a nagyobb medencékben, sík-
vidékeken jellemző. A legtermékenyebb területek a 
pannon folyóvölgyekben találhatók. A rét, legelő fog-
lalja el a hasznosítható terület nagyobbik részét, ahol 
legeltetéses állattartás a fő tevékenység. A szub-
pannon, dinári és mediterrán dombvidékeken a 
gyümölcs-, illetve szőlőtermesztés fontos kiegészítő 
tevékenység. A hegyvidékeken a meghatározó ágazat 
az erdőgazdaság és az állattartás.  
Kelet-Szlovéniában 2011-ben a mezőgazdaság 4,4, 
az ipar 38,8, a szolgáltatások 56,8 százalékkal járultak 
hozzá a bruttó hozzáadott értékhez. Míg 1995-ben a 
NUTS 2 szintű kelet–nyugat GDP-eloszlás 45,9–54,1 
százalék volt, addig 2013-ra már 43,7–56,3 százalék 
volt a megoszlás, ez szinte kizárólag Közép-Szlovénia 
dinamikájával magyarázható, a főváros GDP-bővülé-
sével az ország egyik régiója sem képes tartani az üte-
met. 
A keleti alrégiókban Zasavska kivételével a mező-
gazdaság szerepe fontos, GDP-részaránya országos 
átlag feletti. Kelet-Szlovéniában állítják elő a primer 
szektor hozzáadott értékének kétharmadát, a szlovén 
farmok több mint 70 százaléka a régióban működik. 
Országos viszonylatban Muravidék, Alsó-Szávamente 
és a Belső-Karszt esetében a legmagasabb az agrár-
gazdaság aránya (5,6–7,6 százalék), a természeti 
adottságoknak köszönhetően. A keleti országrész jó-
val iparosodottabb a statisztikák alapján, de az ipari 
hozzáadott érték fajlagosan kisebb, mint nyugaton.  
A szekunder ágazat kiemelkedő részaránya első-
sorban a modern szolgáltatások viszonylagos gyenge-
ségével függ össze. Kelet-Szlovénia a kereskedelem, a 
szállítás, a vendéglátás, a pénzügyi-biztosítási és a tu-
dományos-műszaki tevékenység terén alig egyhar-
madát adja az ágazati hozzáadott értéknek. Az infor-
mációs és kommunikációs szektorban ennél is kisebb 
a súlya, alig 19 százalék. A legiparosodottabb régiók 
(a foglalkoztatottak 42,5–47,7 százaléka dolgozik eb-
ben az ágazatban) a fővároshoz közel fekvő, keleti tér-
ségben találhatók, a szolgáltató szektor részaránya ki-
fejezetten alacsony (47,1–53,9 százalék), ami részben 
a Ljubljanával kialakult munkamegosztást jelzi. Két 
régióban (Délkelet-Szlovénia, Alsó-Szávamente) az 
ipar a vezető ágazat. Muravidék, Drávavidék és a 
Belső-Karszt valamivel kiegyensúlyozottabb szekto-
rális megoszlással jellemezhető (3. táblázat). 
A nagyvállalatok viszonylag egyenletesen helyez-
kednek el Kelet-Szlovéniában. Az ország tíz legna-
gyobb árbevételű vállalata közül kettő-kettő Délkelet-
Szlovéniában és Szavinja-vidéken, egy pedig Alsó-
Szávamente alrégióban található (4. táblázat). Dráva-
vidéken fele ekkora árbevételű, de fontos cégek szék-
helye található (IMPOL, Talum, Posta Slovenija). 
Szlovénia K+F-ráfordításának mindössze 30 szá-
zaléka teljesül keleten, ami a régió GDP-jének 1,7 szá-
zalékát jelentette 2011-ben. A kelet-szlovén régiók 
közül egyedül Délkelet-Szlovéniában regisztrálható 
kiemelkedő kutatási ráfordítás (4,3 százalék), ami az 
innovatív nagyvállalatoknak – például a KRKA gyógy-
szergyárnak – köszönhető, a régióban 95 százalékban 
az üzleti szféra finanszírozza a kutatásokat. Szlové-
niában egyedül Drávavidéken haladja meg az állami 
ráfordítások aránya az üzleti szereplőkét, ezt a 
gyenge K+F-költés (GDP 1,2 százaléka) és a viszony-
lag nagy állami egyetem magyarázza. Muravidék 
ebből a szempontból is országosan a legkedvezőtle-
nebb helyzetben van, mindössze fél százalékos jöve-
delemarányos kutatási ráfordításainak kilenc tizedét 
ráadásul üzleti szereplők biztosítják. A nemzeti fej-
lesztéspolitika ezért kiemelt szerepet kíván szánni a 
K+F-nek az elmaradott régiók megerősítésében. Szlo-
véniában három állami egyetem (Ljubljana, Maribor, 
Koper), két magánegyetem (Nova Gorica, Portorož), 
egy állami fakultás (Novo mesto), valamint 29 magán-
főiskola (nagyrészük nem az egyetemi városokban) 
működik. Az 1975-ben alapított Maribori Egyetem 
Kelet-Szlovénia szempontjából kiemelkedő fontos-
ságú, 17 karán – amelyekből egy-egy található Ljub-
ljana, Kranj, Celje, Brežice, Hoče, illetve Krško-Velenje 
városokban – 19 ezer hallgató tanult 2013-ban, az öt 
műszaki-technológiai és négy természettudományi 
karra a hallgatók 45 százaléka jutott. A Ljubljanát és 
Maribort összekötő tengelyen fekvő Celje fejlődését 
hosszú távon segíti a kiépülőben lévő technopolis, 
nemzetközi egyetem alapítása is a tervek között 
szerepel. Kelet-Szlovénia statisztikai régióinak több-
ségében a csekély K+F-kiadások alacsony értéke 
1. ábra: A foglalkoztatottak ágazati szerkezete,  
2011, százalék 
Forrás: Sloven regions in figures. Ljubljana, Statistični urad Repub-
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együtt jár a tudományos szektorban lévő kismértékű 
foglalkoztatással, emiatt a megfelelő munkahely 
hiányában a kisszámú kvalifikált munkaerő elván-
dorol az egyetemvárosokba, illetve az innovatív nagy-
vállatokhoz. Ennek következménye, hogy a térség 
nagy része kevésbé vonzó a tudásintenzív vállalatok 
számára. 
Szlovénia közlekedéshálózatának fejlődése szem-
pontjából alapvető jelentőségű volt, hogy természetes 
hídszerepet tölt be távoli régiók (Kis-Ázsia–Keleti-
Alpok, Balti-tenger–Adria, Balkán–Nyugat-Európa), 
illetve szomszédos nagytájak (Pannónia–Alpok–
Adria) között. Az ország térszerkezetét két főútvonal 
határozza meg, a Bécset az Adriával, valamint a Zág-
rábot Trieszttel összekötő tengelyek, amelyek Ljub-
ljana térségében kereszteződnek. Két fontos városfej-
lődési tengely alakult ki Szlovéniában, egy délnyugat–
északkelet (Koper–Maribor) és egy északnyugat–
délkelet (Jesenice–Novo mesto) irányú, a közúti 
forgalom e tengelyeken és a ljubljanai agglomeráció-
ban a legmagasabb. A nemzetközi közlekedési pályák 
is ezeket a történelmi magisztrálékat követték. 
Az 1997-ben a posztjugoszláv térségre kiterjesz-
tett transzeurópai korridorok közül három érinti 
Szlovéniát, az V. (Velence–Ljubljana–Maribor–Buda-
pest), a X. (Salzburg–Ljubljana–Zágráb), valamint 
a X/a (Graz–Maribor–Zágráb), e folyosók hordozzák a 
nemzetközi tranzit túlnyomó részét. Szlovénia ezért 
is fejlesztette folyamatosan gyorsforgalmi úthálózatát 
(1990 – 228, 2000 – 427, 2010 – 771 km). A korrido-
rokon a gyorsforgalmi hálózat – eltekintve egy rövid 
szakasztól Ptuj és a horvát határ között a X/a folyosón 
– kiépült (5. táblázat). Kelet-Szlovéniában a szállítmá-
nyozás legnagyobb része közúton zajlik, a vasúti szál-
lítás szerepe másodlagos. Az intermodális csomópon-
tok (Maribor, Celje) méretükben és kihasználtságuk-
ban eltörpülnek a fővárosi és tengerparti terminálok-
hoz képest. A belvízi közlekedés a hajózható vízi utak 
hiánya miatt jelentéktelen. Kelet-Szlovénia légiköz-
lekedése az 1990-es évek eleje óta jelentősen vissza-
esett. A nemzetközinek számító maribori repülőtér a 
második legnagyobb forgalmú Szlovéniában, bár 
légiutas-száma igen csekély, 2008 óta nem éri el a 


































3. táblázat: A statisztikai régiók főbb gazdasági adatai, 2011 











primer szekunder tercier 
Alsó-Szávamente 3,0 5,6 47,3 47,1 930 73 
Belső-Karszt 1,8 7,4 35,0 57,7 888 60 
Délkelet-Szlovénia 6,4 4,9 47,7 47,5 980 78 
Drávavidék 13,2 3,3 30,2 66,5 918 71 
Karintia 2,7 4,8 44,4 50,8 914 65 
Muravidék 3,9 7,6 31,9 60,5 883 57 
Savinja-vidék 11,6 3,6 42,5 53,9 917 78 
Zasavska 1,4 2,6 44,4 53,0 941 57 
Szlovénia 100,0 2,8 30,4 66,8 987 84 
Forrás: Sloven regions in figures. Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije. 2013.  
4. táblázat: A régió legjelentősebb vállalatai, 2011 




Revoz Podjetje za Proizvodnjo in Komercializacijo 
Avtomobilov 
Novo mesto Járműipar 1135,5 2300 
KRKA Tovarna Zdravil Novo mesto Gyógyszeripar 994,9 4164 
GEN-I, Trgovanje in Prodaja Električne Energije Krško Energetika 989,4 99 
Gorenje Gospodinjski Aparati Velenje Háztartási elektronika 696,7 4423 
Engrotuš Podjetje za Trgovino Celje Kiskereskedelem 658,2 3358 
IMPOL, Industrija Metalnih Polizdelkov Slovenska Bistrica Fémipar 569,8 21 




































ezer főre ezer tonna 
index 
2008/2011 
Alsó-Szávamente 36,6 2,7 2 264 50,0 525 38 
Belső-Karszt 31,3 0,9 2 725 147,0 550 44 
Délkelet-Szlovénia 52,7 1,3 5 283 84,1 515 46 
Drávavidék 121,9 3,0 8 415 54,8 496 41 
Karintia – 1,6 2 402 130,8 500 37 
Muravidék 64,5 2,4 3 634 68,6 496 35 
Savinja-vidék 64,8 2,4 7 261 85,5 513 47 
Zasavska 0,6 2,8 691 59,4 468 23 
Szlovénia 675,2 1,9 60 171 76,7 519 44 
*A kirakodás helye szerint. 








































Általános jellemzők és természeti környezet 
Nyugat-Szlovénia a történeti régiók közül Felső-
Krajnát, Belső-Krajna nyugati részét, valamint (a volt 
osztrák) Tengermelléket fedi le. 
Ez a régió is hordozza Szlovénia rendkívüli válto-
zatosságát és a nagytájak közötti átmeneti jelleget. Itt 
fekszik Szlovénia alpesi területe, az Elő-Alpok nagy 
része (Ljubljanai-medence, Elő-Alpok-középhegy-
ség), a Szlovén-Karszt egy része, valamint a teljes me-
diterrán régió. 
Az ország északi részén elhelyezkedő Alpok és 
Elő-Alpok Szlovénia területének 42,1 százalékát fog-
lalják el. Az olyan magashegységek, mint a Júliai-
Alpok, a Kamniki-Alpok és a Karavankák az országte-
rület 15,1 százalékát fedik le, jellemző kőzetük a 
mészkő és a dolomit, amelyet 80 százalékban erdő 
borít. E térségben húzódik északnyugat-délkeleti 
irányban az a vízválasztó, amelytől keletre a Fekete-
tenger, míg nyugatra az Adriai-tenger gyűjti össze a 
vizeket. A térség (pl. Triglav-gleccser, síterepek, 
Bledi-tó, termálfürdők) sok látogatót vonz. 
A középhegységi terület, amely Szlovénia közel 
negyedét fedi, számottevően (kb. 65 százalékban) 
erdősült, a településsűrűség a változatos felszínfor-
mák mellett átlagosnak mondható, az átlagos tenger-
szint feletti magasság 583 m. 
Az elő-alpi síkvidék kiterjedése korlátozott, mind-
össze Szlovénia 4 százalékát fedi le, de adottságai– pl. 
kedvező közlekedés-földrajzi helyzete, viszonylatban 
magas (25 százalékos) megművelhető földterületé-
nek aránya – miatt népességmegtartó képessége 
jelentős, itt található fővárosi agglomeráció. 
 A Karszt-fennsík északnyugati része fekszik a 
nyugat-szlovén régióban. A viszonylag nagy átlagos 
magasságban (430 m) fekvő völgyek és korróziós sík-
ságok mintegy 40 százalékát borítja erdő. A Dinári-
hegység felszíni vizei által kialakított völgyrendszer a 
közlekedési folyosók pályavezetését alapvetően 
befolyásolta. 
A Dinári térséghez szorosan kapcsolódik a Szlo-
vénia délnyugati részén elhelyezkedő, az országte-
rület mintegy 8,5 százalékára kiterjedő Mediterrán 
alrégió. A mészkő uralta, erősen karsztosodó felszín 
nagyobb része ritkán lakott, míg a fennsíkok, folyóvöl-






lepültek. Itt a legmagasabb a napsütéses órák száma 
és az átlaghőmérséklet is. 
A fenntarthatóság szempontjából Nyugat-Szlové-
nia térségei a jó, kiemelten jó kategóriába tartoznak 
az országos átlaghoz viszonyítva. Gazdasági és társa-
dalmi fenntartható fejlődésük egyértelműen átlag fe-
letti. A tengerpart és Közép-Szlovénia környezetei 
mutatói azonban kedvezőtlenek. Ennek oka elsősor-
ban a városszétterjedés (1. táblázat). 
Településhálózat 
Az Alpok területén a településhálózat igen ritka, a te-
lepülések – a szórványfalvakat és az izolált farmokat 
leszámítva – a kiszélesedő folyóvölgyekben találha-
tók, a magasabban fekvő területek lakatlanok. Ennek 
ellenére a hegyvidéken a népesség lassú ütemben nö-
vekszik. E fejlődés szelektív, csak a pozitív folyama-
tok, főképp a turizmus által érintett településekre jel-
lemző. A térség fő ágazatai az erdőgazdaság, a hegyvi-
déki állattartás és a turizmus. 
Az Elő-Alpok-térség településsűrűsége és népes-
ségkoncentrációja országos viszonylatban magas, an-
nak is köszönhetően, hogy itt található a legnagyobb 
síkvidék, a Ljubljanai-medence. A Száva síkján fekvő 
ljubljanai várostérség – több jelentős ipari tevékeny-
séggel jellemezhető közép- és kisvárossal – az ország 
népességének ötödét koncentrálja. A nem síkvidéki 
városok többnyire bányászati, ipari hagyományokkal 
bírnak, átlagos népességük nem éri el a tízezer főt. 
A Szlovén-Karszt természeti viszonyai – a hegyek-
ben a folyóvizek hiánya, a völgyekben pedig ritka ese-
tekben az árvizek – gátolták a népességtömörülést, ez 
mind a települések számán, mind méretükön tapasz-
talható.  
A Mediterrán alrégió funkcionális központja az 
Adriai-tengerparton a Koper vezette policentrikus vá-
rostérség. A települések szerkezete tipikusan medi-
terrán. A régió a Dinári-hegyvidékkel párhuzamosan 
hosszan elnyúlik északnyugati irányban, egészen a 
szeles Vipava-völgyig és az olasz határváros Nova 
Goricáig. 
A 2011. évben Nyugat-Szlovénia 2187 települése 64 
községbe szerveződött, ezek közül 32 rendelkezett 
formális városi jogállással (3000 főnél nagyobb né-
pességgel). A 100 km2-re jutó településsűrűség 27,1, 
az átlagos településméret 3,7 km2, az átlagos telepü-
lésnagyság 442 fő, az egy önkormányzatra jutó népes-
ség 15 102 fő. A régió sokszínűségét (tengerpart, 
hegyvidék, fővárosi agglomeráció) tekintve számot-
tevő belső különbségek érhetők tetten, ezért érdemes 
kisebb léptékben folytatni a helyzetfeltárást. 
Nyugat-Szlovénia városhálózata nagyságrendileg 
tagolt. A városállomány szempontjából meghatározó 
az ország központi területén elhelyezkedő fővárosi 
térség, vonzáskörzetében néhány középvárossal és 
számos kisvárossal. A viszonylag kisméretű főváros, a 
270 ezer fős Ljubljana európai viszonylatban az or-
szág egyetlen nagyvárosa, kiemelkedő hatalmi, tudo-
mányos és kulturális központ, fontos kereskedelmi, 
oktatási és gazdasági centrum. A fővárosban található 
a szlovéniai városlakók negyede, az állami munkahe-
lyek harmada, a felsőfokú hallgatók közel kéthar-
mada. A Ljubljana központú statisztikai régióban kon-
centrálódik a népesség negyede, a foglalkoztatottak, a 
bruttó hozzáadott érték és a vállalkozások harmada, a 
befektetések 40 százaléka, a K+F-ráfordítások 55 
százaléka, amelynek közel felét a kormányzati ki-
adások teszik ki. Az egy főre jutó GDP több mint 40 
százalékkal haladja meg az országos átlagot. A szom-
szédos NUTS 2 régióba is átnyúló funkcionális város-
régió lakossága mintegy 650 ezer fő, népessége évti-
zedek óta stabilan növekszik, részben az országos vi-
szonylatban magas természetes szaporodásnak, rész-
ben a migrációs pozitívumnak köszönhetően. Ljublja-
nát két középváros, Koper és Kranj követi a régió 
városhierarchiájában. 
Az olasz–szlovén–horvát határon fekvő mintegy 
50 ezer fős isztriai városrégió a szlovén településhá-
lózat harmadik legfontosabb eleme. A fejlődés alapja 
a mindössze 46,6 km-es tengerpartra épülő kikötői 
ipar és turizmus. A térséget magas népsűrűség, nö-
vekvő népesség és beépítettség, szolgáltatásalapú 
gazdaság, magasan képzett munkaerő és jó elérhető-
























Gorizia 2 325 119 146 51 41,1 1 947 
Hegyvidék 2 137 203 427 95 53,8 2 983 
Közép-Szlovénia 2 555 533 213 208 68,3 13 185 
Partmenti-Karszt 1 044 110 760 106 54,4 2 090 
Nyugat-Szlovénia 8 061 966 546 119 60,3 20 206 
Forrás: Sloven regions in figures. Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije. 2013. 
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számú felsőoktatási intézménye, a Primorskai Egye-
tem ötezer hallgatóval. Koper (25 ezer fő), a dinami-
kusan fejlődő centrumtelepülés közép-európai jelen-
tőségű kikötővárossá vált az elmúlt két évtizedben, 
három nagyvállalatnak is székhelye (OMV – olajipar, 
Cimos – autóipar, Luka Koper – kikötő). A policentri-
kus régió alközpontjai: az ókori halászváros Izola és a 
turisták által közkedvelt Piran, amelyhez olyan üdülő-
települések tartoznak, mint Portorož és Lucija. 
A fővárostól 20-25 km-re északi irányban talál-
ható Kranj közel 40 ezres lakosságával Felső-Krajna 
regionális centruma, de funkcionálisan nem különít-
hető el Ljubljana metropolitán területétől. Fekvésé-
nek köszönhetően gazdasági és társadalmi értelem-
ben is élvezi a főváros közelségét, a város területén 
működik a ljubljanai nemzetközi repülőtér. 
A városállomány következő szintjén hat 10–20 
ezer fős lakosságú város áll. Kamnik, Domžale és 
Škofja Loka a ljubljanai vonzáskörzetbe, Izola a ten-
gerparti várostömörülésbe tagozódik be. Az osztrák 
határ közelében, a felső Száva-völgyben fekvő 
Jesenice a Karavankák központi települése, erős fém-
ipari múlttal rendelkezik, az Acroni acélgyár székhe-
lye. Az olasz határ menti Nova Gorica tervezett szoci-
alista város, amely az olasz Gorizia második világhá-
borút követően elcsatolt keleti területén épült, kiala-
kítva ezzel egy szlovén–olasz ikervárost. A két város 
közötti kapcsolat a schengeni csatlakozást követően 
intenzívebbé vált. 
A városhálózat alsó szintjén huszonhárom 3–10 
ezer fő közötti kisvárost, valamint 14 háromezer fő 
alatti urbánus és további 25 szuburbán települést tart 
számon a nemzeti statisztika. 
Népesség és foglalkoztatás 
A statisztikai régiók közül 2011-ben Közép-Szlovéni-
ában 533 ezren, a Hegyvidéken 203 ezren, a másik két 
régióban 100–120 ezren éltek. Nyugat-Szlovénia or-
szágos viszonylatban sűrűn lakott, népsűrűsége vala-
mivel az EU-átlag felett áll. A főváros központú 
statisztikai régió népsűrűsége 208,7 fő/km2, Goriziáé 
mindössze 51,2 fő/km2, a további két alrégióban 
országos átlag körüli, a városlakók arányával össz-
hangban. 
A népmozgalmi adatokat az 1995–2013 közötti 
időszakban áttekintve a négy statisztikai régióban 
négy különböző trend azonosítható. Közép-Szlovénia 
demográfiai szempontból rendkívül előnyös helyzet-
ben van, ez az egyetlen terület, ahol mind a természe-
tes szaporodás, mind a külföldi, mind a belföldi ván-
dorlási egyenleg pozitív. A népesség számának és ará-
nyának növekedése itt a legnagyobb Szlovéniában. 
A Partmenti-Karszt a vándorlási egyenleg szempont- 
jából ennél is jobb mutatókkal jellemezhető, de itt – az 
öregedés és a magas átlagéletkor miatt – természetes 
fogyás tapasztalható. A Hegyvidék lakosságának gya-
rapodása meghaladja az országos átlagot, köszönhe-
tően az élve születések és halálozások fővárosi térség-
hez hasonlóan kedvező viszonynak, de Ljubljana kö-
zelsége belső elvándorlással jár együtt. Gorizia az 
egyetlen Nyugat-Szlovéniában, ahol a népesség a jel-
zett időszakban csökkent, a negatív demográfiai fo-
lyamatokat a jelentős külföldi bevándorlás nem tudja 
ellensúlyozni. Nyugat-Szlovéniában – fejlettsége okán 
– népességarányánál mindig magasabb volt a külföldi 
születésűek aránya. A fővárosba és a tengerpartra be-
települt lakosság hasonló számú, mint a Kelet-Szlové-
niában rezidensek összesen. Az olasz kisebbség szál-
lásterülete a szlovén Isztrián található, számuk az el-
múlt fél évszázadban 2 és 3 ezer fő között változott, 
hol csökkent, hol növekedett. Nyugat-Szlovénia az 
öregedési index (112,1) szempontjából kedvezőbb 
helyzetben van a keleti régióknál, illetve az országos 
átlagnál (116,8). A statisztikai régiók közül Közép-
Szlovénia pozíciói a legjobbak, ezt a korábban beköl-
tözött népesség fertilitási értékei, illetve a folyamato-
san beköltöző munkaképes korú lakosság korösszeté-
tele magyarázza. A Hegyvidék hasonlóan előnyös 
(országos átlag alatti) értékeit a természetes szaporo-
dásra lehet visszavezetni. Gorizia fentiekben vázolt 
demográfiai helyzete okozza az öregedési index 
magasabb, szlovén átlagot meghaladó értékét. 
A Partmenti-Karszt fiatal–idős aránya ennél is maga-
sabb (130 feletti), amely részben a természetes fo-
gyás, részben a beköltöző lakosság korösszetételének 
(nyugdíjasok magas arányának) következménye. A 
régiók átlagéletkora alapján – az öregedési indexhez 
hasonlóan – két kategóriát különböztethetünk meg 
Nyugat-Szlovéniában: Közép-Szlovénia és a Hegyvi-
dék fiatalnak (40,7–41,1 év), míg Gorizia és a 
Partmenti-Karszt idősnek (42,9–43 év) számít. 
A négy nyugat-szlovéniai alrégió mindegyikében 
magasabb a felsőfokú végzettségűek aránya, mint a 
keleti NUTS 3 egységekben. Ez nem új jelenség, az elő-
zőekben írt történetileg létező általános fejlettséggel, 
növekedési potenciállal függ össze. A felsőfokú vég-
zettségűek száma emellett mindegyik nyugati alrégió-
ban meghaladja a legfeljebb alapfokú képzettséggel 
rendelkezők számát a 25–64 éves korcsoportban – 
emiatt itt a legnagyobb a diplomás munkanélküliek 
aránya (2. táblázat). 
A régióban 2011-ben 826 ezer fő aktív korú (15 év 
feletti) népesség élt, ebből 382 ezer fő inaktív, míg 
444 ezer fő gazdaságilag aktív volt (ebből: foglalkoz-
tatott 402,5 ezer, munkanélküli 41,5 ezer). Nyugat-
Szlovénia fejlettsége csak részben tudható be annak, 
hogy itt fekszik Ljubljana. Közép-Szlovénia NUTS 3 ré-
giója természetesen minden aktivitási és foglalkozta- 
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tási mutató tekintetben kitűnik a fővárosi agglomerá-
ciónak köszönhetően. A munkanélküliségi ráta a négy 
régióban relatíve alacsony, a Hegyvidéken mindössze 
az országos átlag 65–75 százalék közötti, de a másik 
három régióban sem haladja meg szlovén átlag 85 
százalékát az elmúlt évtizedben. A nettó átlagkereset 
a tizenkét statisztikai régió közül egyedül Közép-
Szlovéniában haladja meg tartósan – átlagosan 
mintegy 10 százalékkal – a nemzeti átlagot. Néhány 
évben a Partmenti-Karszt (2008–2009) és a Hegy-
vidék (2006–2007) is átlag feletti bérekkel volt 
jellemezhető. Kiemelkedő (1500 euró feletti) ágazati 
fizetések az energetikai szektorban, az információs és 
kommunikációs, valamint a pénzügyi-biztosítási tevé-
kenység terén Közép-Szlovéniában érhetők el. A fog-
lalkoztatottak ágazati szerkezete posztindusztriális 

































Gazdaság és infrastruktúra 
Nyugat-Szlovéniában 2011-ben a mezőgazdaság 1,5, 
az ipar 23,7, a szolgáltatások 74,7 százalékkal járultak 
hozzá a bruttó hozzáadott értékhez. A NUTS2 régiók 
közötti GDP-eloszlásban Nyugat-Szlovénia súlya 
1995 óta fokozatosan emelkedett Kelet-Szlovénia ro-
vására. Ez annak köszönhető, hogy a főváros egyre 
nagyobb súllyal vesz részt a GDP-termelésben, 1995-
ben 33,7; 2000-ben 34,1; 2008-ban 36,3; 2013-ban 
már 37,3 százalék volt Közép-Szlovénia részesedése. 
A másik három nyugati statisztikai alrégió növeke-
dése elmaradt az éllovastól, országos GDP-arányuk 
így kismértékben csökkent (1995 – 20,3; 2000 – 20,2; 
2008 – 19,8; 2013 – 19,0 százalék). 
A négy nyugati régióban a primer szektor súlya 
igen eltérő (1,0–3,8 százalék), részben a természeti 
adottságok, részben a kialakult regionális munka-
megosztás, részben a másik két ágazat eltérő fejlett-
sége miatt (3. táblázat). 
Az ipar hozzáadott értéke Gorizia és a Hegyvidék 
esetében valamivel országos átlag feletti (35,9–37,0 
százalék), míg a tercier szektor aránya elmarad a 
nemzeti átlagtól (60,3–60,4 százalék). A két legfejlet-
tebb szlovén régió, Közép-Szlovénia és a Partmenti-
Karszt erősen szolgáltatásorientált, a tercier szektor 
fejlettsége és aránya kiemelkedő (78,3–79,5). Ezzel 
függ össze, hogy az ipar súlya itt a legalacsonyabb 
egész Szlovéniában (19,6–20,1 százalék), bár több 
nagy iparvállalat (Petrol, HSE, Lek, OMV, Cimos) mű-
ködik ljubljanai vagy koperi központtal (4. táblázat). 
Szlovéniában 2000–2008 között megduplázódott 
a GDP, amihez a legnagyobb mértékben Közép-
Szlovénia és a Partmenti-Karszt járult hozzá. Egyedül 
e két régió hozzáadott értékének aránya haladja meg 
a lakosságarányát Szlovéniában. A másik két nyugati 
alrégió fejlődése néhány százalékponttal elmaradt az 
átlagtól. A válság e régiókat is eltérően érintette, 
2008–2013 viszonylatában Közép-Szlovénia GDP-je 
kisebb mértékben (2,1 százalékkal) csökkent, mint az 
országé (4,8), a Hegyvidék visszaesése összességében 
átlagos volt (5,1), mindkét alrégió gazdasága viszony-
lag hamar magára talált. Ezzel szemben Gorizia és a 
Partmenti-Karszt addigi országos fejlődési szintje 
megváltozott, a válságévekben a legszegényebb régió-
val (Zasavska) kerültek egy trendcsoportba, GDP-jük 
10,5–11 százalékkal csökkent. 
Az egy főre jutó GDP szempontjából Közép-Szlové-
nia az egyetlen alrégió, amely tartósan az EU-átlag 
felett teljesít. A ljubljanai statisztikai alrégió átlagosan 
40 százalékkal haladja meg a szlovén átlagot (az 
1995–2013 időszakban a szélsőértékek 136,6 és 
145,1 százalék között alakultak), országos relatív 
helyzete viszonylag kiegyensúlyozottnak mondható. 
A legszegényebb (Muravidék, illetve Zasavska) és a 
leggazdagabb (Közép-Szlovénia) NUTS 3 régió közötti 
különbség a válságig folyamatosan nőtt (1995 – 63, 
2007 – 80 százalékpont), majd 2008 óta a 75–79 szá-
zalékpont közötti zónában stabilizálódott. A nyugati 
régió és egyben az ország második legfejlettebb tér-
sége tartósan a Partmenti-Karszt, amely hosszú ideig 








Gorizia 32,0 51,1 16,9 
Hegyvidék 27,4 54,8 17,8 
Közép-Szlovénia 24,1 52,8 23,1 
Partmenti-Karszt 29,1 52,7 18,2 
Szlovénia 29,2 53,3 17,5 
Forrás: Sloven regions in figures. Ljubljana, Statistični urad Repub-
like Slovenije, 2013. 
1. ábra: A foglalkoztatottak ágazati szerkezete, 
2011, százalék 
Forrás: Sloven regions in figures. Ljubljana, Statistični urad Repub-
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meghaladta az átlag szlovén GDP/fő értéket, a 2010-
től indult erős visszaesés következtében azonban 
2013-ban már csak 98,2 százalékon állt. A másik két 
nyugati statisztikai régió az elmúlt közel két évtized-
ben lassan veszít relatív fejlettségéből. Gorizia egy 
főre jutó GDP-je az ezredfordulóig az országos átlag 
körül mozgott, majd folyamatosan csökkent, a válság 
hatására sem történt ebben változás, jelenleg 90 szá-
zalék körül áll. A Hegyvidék számít a legszegényebb 
nyugat-szlovéniai régiónak, amely sokáig mindössze 
tíz százalékkal volt lemaradásban a nemzeti átlagtól, 
de az EU-csatlakozást követően ez a különbség a dup-
lájára nőtt. A 2009. évi mélypont óta változott a trend, 
ismét felzárkózóban van a nemzeti átlaghoz, ami a 
régiók többségének gyenge szereplésével magyaráz-
ható. 
Szlovénia kutatási-fejlesztési kondíciói kedvezőb-
bek az uniós átlagnál, köszönhetően az ezredforduló 
óta zajló tudatos fejlesztésnek. A K+F-ráfordítás 
2011-ben elérte a GDP 2,5 százalékát. Az unió új tag-
országaival összehasonlítva kiemelkedően magas, 60 
százalék feletti az üzleti szféra K+F-ráfordítása, emi-
att a kutatók 44,3 százaléka a profitszektorban dolgo-
zik. Nyugat-Szlovénia K+F mutatói lényegesen kedve-
zőbben a keleti országrészhez képest, ami kizárólag a 
főváros jelenlétének köszönhető. A ljubljanai NUTS 3 
régióban működik a legnagyobb egyetem, több ma-
gánfőiskola, itt koncentrálódik az állami kutatóhelyek 
és üzleti-innovációs aktivitások meghatározó része, a 
szlovén kutatók 63 százaléka. 2011-ben Szlovénia 
K+F-ráfordításának 70 százaléka teljesült a nyugati 
régióban (ebből Közép-Szlovénia egymaga 55 száza-
lékot biztosított), ami a régió GDP-jének 3,1 százalé-
kát jelentette. A három szlovén állami egyetem közül 
kettő működik a régióban, a Ljubljanai és a Tenger-
melléki Egyetem. A két szlovén magánegyetem is 
Nyugat-Szlovéniában rezidens (Nova Gorica, 
Portorož). A régió felsőoktatásban játszott szerepe 
ezért országos viszonylatban igen erőteljes. 
 
Közép-Szlovénia autópálya-ellátottsága kiemel-
kedő, a szlovén forgalmi adatok a ljubljanai agglome-
rációban a legmagasabbak (5. táblázat). A tengeri áru-
szállítás fejlődése az elmúlt évtizedben jelentősen 
meghaladta a többi ágazat teljesítményét. Természeti 
adottságaiból adódóan Szlovéniában az intermodális 
szállítási módok közül a vasúti és a közúti szállítás 
kombinációja került előtérbe az elmúlt évtizedben, ez 
a trend várhatóan folytatódik. Az ország két legforgal-
masabb intermodális terminálja (Koper, Ljubljana) a 
régióban található. A legnagyobb utasforgalmú repü-
lőtér a ljubljanai volt 2013-ban 1,3 millió fővel, forga-
lomnövekedése a válságig jelentős volt (2000 – 1 mil-
lió, 2008 – 1,67 millió utas). A három nemzetközi re-
pülőtér közül a legkisebb Portorožban működik, 
amely alkalmi chartereket és magángépeket fogad. 
Szlovénia tengeri kereskedelmi kikötője Koper, amely 
Délkelet-Európa legdinamikusabb kikötője, a konté-
nerszállítások szempontjából csak Pieusz és Kons-
tanca előzi meg. Forgalma 2013-ban 18 millió tonna 
áru, 600 ezer TEU-konténer és 65 ezer utas volt. Fej-
lesztése folyamatos – a kikötői és az ahhoz vezető 
infrastruktúra, a logisztikai és szállítmányozási szol-
gáltatások tekintetében is –, a következő kiépülő 
infrastruktúra saját autópálya-leágazás lesz. A Luka 
Koper vállalat két legfontosabb piaca Ausztria és Ma-
gyarország. Forgalmának jelentős bűvölése részben 
Rijeka rovására történt, ezt a délszláv háború és a Ri-
jeka jugoszláv első számú nemzeti kikötőszerepének 
elvesztése okozta. Rijeka elérhetősége is nehezebb, a 
Dinári-hegyvidék és a megfelelő vasúti összeköttetés 
hiánya miatt. A harmadik észak-adriai kikötővel, 
Trieszttel szemben egyrészt árelőnye (olcsóbb kikö-
tői díjai), másrészt rugalmassága és megbízhatósága 
teszi versenyképesebbé. A koperi kikötő jelentős 
állami támogatást élvez, hosszú távú együttműködési 
megállapodás van érvényben a kormánnyal, 2011-től 
a nemzeti fejlesztés önálló dokumentummal rendel-
kező része lett (National Spatial Plan for Koper Port). 
Bár a szlovén állam 51 százalékban tulajdonos a Luka 















3. táblázat: A statisztikai régiók főbb gazdasági adatai, 2011 











primer szekunder tercier 
Gorizia 5,4 3,8 35,9 60,3 967 78 
Hegyvidék 8,3 2,5 37,0 60,4 961 70 
Közép-Szlovénia 36,5 1,0 19,6 79,5 1082 118 
Partmenti-Karszt 5,8 1,6 20,1 78,3 979 90 
Szlovénia 100,0 2,8 30,4 66,8 987 84 




































4. táblázat: A régió legjelentősebb vállalatai, 2011 




Petrol, Slovenska Energetska Družba Ljubljana Energetika 2859,7 614 
Poslovni Sistem Mercator Ljubljana Kiskereskedelem 1629,2 9959 
Holding Slovenske Elektrarne Ljubljana Energiaszolgáltatás 1357,6 121 
Telekom Slovenije Ljubljana Telekommunikáció 730,8 2668 
OMV Slovenija, Trgovina z Nafto in Naftnimi Derivati Koper Energetika 692,9 77 
Lek Pharmaceuticals Ljubljana Gyógyszeripar 645,3 2530 
Acroni, Podjetje za Proizvodnjo Jekla in Jeklenih 
Izdelkov Jesenice Fémipar 439,5 1370 
Cimos Avtomobilska Industrija Koper Járműipar 416,3 939 
Forrás: Coface, 2012; SeeNews 2012. 










ezer főre ezer tonna 
index 
2008/2011 
Gorizia – 1,4 4 333 116,5 580 46 
Hegyvidék 68,2 1,5 4 672 68,2 518 36 
Közép-Szlovénia 166,4 2,2 13 524 82,2 521 50 
Partmenti-Karszt 68,1 1,6 4 969 75,3 568 52 
Szlovénia 675,2 1,9 60 171 76,7 519 44 
*A kirakodás helye szerint. 
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